














































































　かつ債券に投下された時価価値(the value of accounts)を膨らませた，報
　告書を発行させた。｣(ＳＥＣ News Digest, 1999/9/13)なお訴状によれば，債
　券は1996年からすでに発行が始まっており，投資家の損失は10億ドルに



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































券ではないこと，監査法人KPMG Peat Marwick (Bahamas)が1998年の成
果については監査を実施していることなどが違いとして浮かぶ(Reuters99/
9/17; Princeton Economic Debacle cited from http://ｗｗｗ.marhedge.ｃｏｍ.,99/11/13;
Princeton Global Fund Ltd. citedfrom http://ｗｗｗ.magnumfund.ｃｏｍ.,99/9/27)。
　両者を比較すると監査法人による監査が入り，その結果，分別管理が徹
底していた点が大きな違いではないか。つまりこのような第３者による監
査は，投資の安全性を確保する上でかなり有効だと言える。
　同様に企業の資産運用の姿勢を改革する上では，機関投資家など企業に
対し発言権のある主体が，第３者的視点で，運用の中身をチェックするこ
とが有効であろう。債券の保有目的や残高の変化，リスクの取り方などに
外部からの目が入ることで，企業側も企業の経営目的との関係で，外部に
説明できる資産運用方法の構築を迫られるからである。
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